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国際交流としての鯉のぼり活動とその意義
The Koinobori Activity as an International Exchange and its Significance
中 村 哲 ＊
Abstract
The issue of “Traditional Culture Education” is as the following. If the formation of identity would
be strengthened by “tradition and culture” education in each country, it would fall into the education of
the narrow‒minded nationalism. But education is difficult to increase the involvement in the global
community without their own identity formation. The correspondence of this dilemma is the issue of
education on “tradition and culture” in the global world. I will consider the activity of “Koinobori” and
its significance in Kwansei Gakuin University, Japan and World as the international exchange in the
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 日 時 平成25年	月	日(日)10:00〜11:30
※雨天の場合、鯉のぼり掲揚のみ(10:00〜16:00)
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写真 ワスカラン峰登頂後のベースキャンプ 9)
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17）International Goodwill “Koi‒nobori” Society 1934. pp.
1-28.
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27）“CLEMENCEAU LE TIGER ET LʼASIE” Musee
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